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В связи с развитием научно-технических и производственных 
мощностей в современном мире, необходимо увеличение 
производства электроэнергии. Ядерная энергетика — наиболее 
перспективный способ увеличения выработки энергии [1]. 
Существующие тепловыделяющие элементы с керамическим 
топливом имеют существенный недостаток — низкую 
теплопроводность [2]. Из-за низкой теплопроводности температура в 
центре топливной таблетки достигает 1500 С, при температуре на 
поверхности таблетки 400 С [3]. 
Решением этой проблемы может стать использование 
дисперсионного топлива. Это такой вид топлива, в котором частицы 
делящегося материала распределены по объему неделящегося 
материала (матрицы) [4].  
Для проверки температурного распределения в твэле реактора 
ВВЭР-1000 была создана тепловая модель. Был рассчитан градиент 
температуры по радиусу топливной таблетки. Рассчитано поле 
тепловыделения по всем объему топливного стержня.  
В результате работы выявлено, что по радиусу топливной 
таблетки из диоксида урана градиент температуры достигает 
достаточно высоких значений. Это приводит к серьезным 
температурным напряжениям по радиусу топлива.  
Для дисперсионного топлива рассчитанный градиент показал 
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